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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang sebuah
pelaksanaan jual beli emas yang dilakukan oleh pedagang emas Air Tiris yang
kelihatannya seperti melakukan praktek riba. Sesuai dengan judulnya, maka lokasi
penelitian penulis adalah pedagang Emas Air Tiris Kecamatan Kampar.
Dari latar belakang di atas, permasaahan yang diteliti adalah Bagaimana
pemahaman pedagang emas Air Tiris tentang implikasi riba dalam jual beli emas,
bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang pemahaman pedagang emas Air Tiris
tentang implikasi riba dalam jual beli emas.
Populasi dari penelitan penulis ini adalah pedagang emas Air Tiris yang
berjumlah 14 orang, karena populasi sedikit maka semua populasi dijadikan sampel.
Penelitian ini bertujuan untuk  Untuk mengetahui pemahaman pedagang tentang
Implikasi riba dalam jual beli emas, Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tetang
pemahaman pedagang emas Air Tiris tentang implikasi riba dalam jual beli emas .
Dari penelitian ini di temukan bahwa banyak diantara para pedagang emas Air
Tiris tersebut yang tidak mengetahui tentang riba, selain itu mengenai sebab riba terjadi
pada emas juga tidak dipahami oleh pedagang hali ini terlihat pada barang yang
berimplikasi riba.
Pemahaman pedagang emas Air Tiris tentang riba dalam kajian ekonomi Islam
bahwa apa yang dipahami oleh pedagang tetang implikasi riba pada emas ternyata
berbeda dengan konsep Islam tentang sebab dikenakannya riba pada jual beli emas,
karena kurang pemahaman tentunya akan berdampak pada kesalah pahaman pedagang
tentang ajaran Islam.
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